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ABSTRACT
Dalam hukum Islam warisan atau faraidh mendapat perhatian yang serius, karena harta adalah salah satu yang menjadi kecintaan
manusia. Faraidh adalah seperangkat  peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta
atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua
yang beragama Islam. Tujuan penelitian tugas akhir ini adalah membuat sebuah template dari sebuah manuskrip Aceh tentang
kewarisan dengan menggunakan komputer. Media yang di buat berupa template sederhana yang dapat menunjukan bagian ahli
waris yang telah dipilih oleh pengguna dengan batasan jumlah ahli waris adalah sepuluh jenis. Pembuatan template ini meliputi
menerjemahkan kata di dalam manuskrip, perancangan tampilan, pengkodean program, serta pengujian program. Template ini
dibuat menggunakan softwareAdobe Flash CS4 dengan bahasa pemograman ActionScript 3.0. Template  ini memungkinkan
pengguna untuk menentukan sendiri jumlah ahli waris yang ingin diketahui bagiannya.
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